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In samenwerking met de Proeftuin "Noord Limb ;rg" te Venlowerd de conservenwaarde 
van enkele aspergeselecties beoordeeld. Met een tussenruimte van 12 dagen werden h ie r -
toe 2 zendingen van 10 selecties ontvangen. Voor het inblikken werd het schilverlies be -
paald. Na 3 maanden opslag bij 15°C vond een organoleptische keuring van het produkt 
plaats. 
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I = eerste zending, II = tweede zending 
M = matig; G = goed; ZG = zeer goed 
1) no. 25 niet aanwezig 
Medewerkers: W. R o l e n S . G . Z a a y e r 
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